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 「統計数理」への掲載原稿は，統計科学に関連した内容を持ち，統計数理研究所の
研究活動に基づくもの，または，研究活動に有益と認められるものに限ります．
 投稿を受け付けるのは，次の6種です．
   a．原著論文   b．総合報告       c．研究ノート
   d．研究詳解   e．統計ソフトウェア   £研究資料
また，次の3種については，原則として編集委員会が原稿作成を依頼します．
   g．統計数理研究所研究活動   h．共同研究報告   i．その他
 投稿された原稿は，編集委員会が選定・依頼した査読者の審査を経て，掲載の可
否を決定します．
 投稿規定，執筆要項は，本誌最終頁をご参照ください．その他，「統計数理」に関
するお問い合わせは，各編集委員にお願いします．
  A11communications re1ating to this pub1ication shou1d be addressed to the editor
of the Proceedings．
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